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ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ
ɋɬɪɚɞɢɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇȺə ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɊɈɋɋɂɂ ȼ ɋɎȿɊȿ ɄɍɅɖɌɍɊɕ
ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɊȿɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə ɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 23.00.02 – ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɷɬɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢɹ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ - 2007   2
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ əɪɨɫɥɚɜ-
ɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɉ.Ƚ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ -  ɞɨɤɬɨɪ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
Ƚɨɥɨɜɢɧ ɘɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
ɞɨɤɬɨɪ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ
Ʌɟɨɧɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɧɚ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ:
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɋɚɥɶɧɢɤɨɜ ɉɚɜɟɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
ȼɟɞɭɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ- əɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɜɨɟɧɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɢɦ. Ⱥ.ȼ. ɏɪɭɥɟɜɚ
Ɂɚɳɢɬɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ «____» _________2007 ɝ. ɜ _____ ɱɚɫɨɜ ɧɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ʉ 212.002.05 ɜ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦ. ɉ.Ƚ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 150000, ɝ. əɪɨɫɥɚɜɥɶ, ɭɥ. ɋɨ-
ɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 10, ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 51-ɚ
ɋ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɉ.Ƚ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɪɚɡɨɫɥɚɧ «____» _______________2007 ɝɨɞɚ.
ɍɱɟɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ɍɢɬɨɜɚ Ʌ.Ƚ.  3
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XX-XXI ɜɟɤɨɜ ɡɚɬɪɨɧɭɥɚ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɬɪɨɝɨ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɟɪɯɭ ɤ ɩɨɥɢɫɭɛɴɟɤɬɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢ-
ɹɦ, ɝɞɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ
ɦɧɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɬɨɪɨɧ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɚɪɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɭɠɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɚ, ɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɛɢɡɧɟɫ.
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɯɨɬɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɹɸɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ-
ɥɭɱɚɸɬ ɫɜɨɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɟɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ. ɉɪɢ-
ɡɧɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɫɜɨɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢ-
ɹɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ.
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɪɹɞɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɗɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ: ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɤɢ, ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɵɟ ɰɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ, ɩɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ» ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ  4
ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟ-
ɞɢɹ.
ɗɬɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧ-
ɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɨɫɢɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ,
ɩɪɚɜɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.
ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ.
ɋɪɟɞɢ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɜɲɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɨɠɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ Ɇ. Ⱦɪɚɝɢɱɟɜɢɱ-ɒɟɲɢɱ, Ȼ. ɋɬɨɣɤɨɜɢɱɚ, Ⱦ. Ɍɪɨɫɛɢ, Ɏ. Ɇɚɬɚɪɚɫɫɨ, ɑ.
Ʌɷɧɞɪɢ, Ɇ. ɉɚɯɬɟɪɚ, Ⱥ. ȼɢɡɚɧɞɚ, Ⱥ. ɉɢɤɨɤɚ, ɋ. Ɇɚɧɞɢ, Ƚɟɣɪɚ ȼɟɫɬɯɟɣɦɚ, ɗ.
Ƚɪɨɫɠɚɧɚ ɢ ɞɪ
1.
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɝɨɞɵ
2. ȼ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɷɬɨɝɨ ɩɟ-
ɪɢɨɞɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ,
ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɨɡɜɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
1 Ⱦɪɚɝɢɱɟɜɢɱ-ɒɟɲɢɱ Ɇ., ɋɬɨɣɤɨɜɢɱ Ȼ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ: ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɚɧɢɦɚɰɢɹ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. - ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 2000; Ⱦɪɚɝɢ-
ɱɟɜɢɱ-ɒɟɲɢɱ Ɇ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɧɨɜɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ // Ɉɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɹ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ. – 2006. - ʋ 2. – ɋ. 27-28; Ɍɪɨɫɛɢ Ⱦ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɢɫɬɨɪɢɹ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ // Ʉɭɥɶ-
ɬɭɪɨɥɨɝɢɹ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., Ɇɨɫɤɜɚ, 1-3 ɢɸɥɹ 2001 ɝ. - Ɇ., 
2001. - ɋ. 6-15; ɑɨɩɢɱ ȼ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ // Ɉɬ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ–70 ɥɟɬ. - Ɇ., 2002. - ɋ. 290-303; Ɇɚɬɚɪɚɫɫɨ Ɏ., Ʌɷɧɞɪɢ ɑ. Ʉɚɤ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ? Ⱦɜɚ-
ɞɰɚɬɶ ɨɞɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɥɟɦɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ // Art-ɦɟɧɟɞɠɟɪ. - 2003. - ʋ 1(4). – ɋ 2-12; ɉɚɯɬɟɪ Ɇ., Ʌɷɧɞɪɢ ɑ.
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ ɩɟɪɟɩɭɬɶɟ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɜ XXI ɜɟɤɟ. - Ɇ., 2003. 
2 ɑɭɪɛɚɧɨɜ ȼ. Ȼ. Ɋɟɝɭɥɹɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ // ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. - 1981. 
- ʋ 4. - ɋ. 24-29; Ʌɭɤɢɧ ɘ.Ⱥ. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ: ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɢɫɤɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ. - Ɇ., 1983; 
ɋɬɨɥɹɪɨɜ ɂ.Ⱥ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ: (Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ). - Ɇ., 1989; Ⱦɢɫɤɢɧ ɂ.ȿ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ: ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. - Ɇ., 1990.   5
ɋ ɧɚɱɚɥɚ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɰɟɥɵɣ ɰɢɤɥ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡ-
ɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ. ɋɪɟɞɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ Ɉ.ɂ. Ʉɚɪɩɭ-
ɯɢɧɚ, Ƚ.Ɇ. Ƚɚɥɭɰɤɨɝɨ, ȿ.ȼ. Ɇɚɦɟɞɨɜɨɣ, Ⱥ.ɂ. Ⱥɪɧɨɥɶɞɨɜɚ, ȼ.ȼ. ɋɚɜɟɥɶɟɜɚ, Ɍ.Ƚ.
Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜɨɣ, Ƚ.Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ; Ⱥ.ɋ. Ȼɚɥɚɤɲɢɧɚ ɢ ɞɪ
3.
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɩɨɩɵɬɨɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ȼ.ɋ. ɀɢɞɤɨɜɵɦ ɢ Ʉ.Ȼ. ɋɨɤɨɥɨɜɵɦ
4.
ɉɨɞ ɷɬɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɜɬɨɪɵ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ, ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɜɥɚɫɬɶ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶ-
ɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɫɚɦɭɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ. Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɹ ɢɦɢ ɜ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɠɢɡɧɶ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɟɣ, ɧɚɭɤɨɣ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ, ɱɟɪɟɡ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨ-
ɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.
Ⱦɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ Ⱥ. Ɏɥɢɟɪ
5. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ ɚɜɬɨɪɭ, ɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ-
ɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɜɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟ-
3 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. – Ɇ., 1993; Ʉɚɪɩɭɯɢɧ Ɉ.ɂ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ.
– Ɇ., 1998; Ƚɚɥɭɰɤɢɣ Ƚ.Ɇ. ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. – Ɇ., 1996; Ɇɚɦɟɞɨɜɚ ȿ.ȼ.
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ // Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ. - 2000. - ʋ 1. - ɋ. 163-171; Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜɚ Ɍ.Ƚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. - Ɇ., 2001; ɋɦɢɪɧɨɜ Ƚ.Ⱥ. ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ. - Ɇ., 2001; Ⱥɪɧɨɥɶɞɨɜ Ⱥ.ɂ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ: ɪɟɚɥɢɢ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ.- Ɇ., 2002; Ⱥɪɧɨɥɶɞɨɜ Ⱥ. ɂ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ: ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɦɢɪɭ // ȼɟɫɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ. – 2006. - ʋ 1 (13). – ɋ. 7-14; Ɇɚɟɜɫɤɢɣ Ƚ.ɋ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ: ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ // ȼɟɫɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ 12. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɭɤɢ. - 2002. - ʋ 2. - ɋ. 77-87; ɋɚɜɟɥɶɟɜ ȼ.ȼ. Ɉɬ ɭɧɢɬɚɪɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ – ɤ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɣ // ȼɨɩɪɨɫɵ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. – Ɇ., 2003. – ɋ. 169-180; Ȼɚɥɚɤɲɢɧ Ⱥ.ɋ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫɫ. …ɞ-ɪɚ ɮɢɥɨɫ. ɧɚɭɤ. - ɇ.ɇɨɜɝɨɪɨɞ, 2005. 
4 ɀɢɞɤɨɜ ȼ.ɋ., ɋɨɤɨɥɨɜ Ʉ.Ȼ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ. - Ɇ., 2001; ɋɨɤɨɥɨɜ Ʉ., ɀɢɞɤɨɜ ȼ.
Ɍɟɨɪɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ: ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ // Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ. - ɋɉɛ., 2003. - ɋ.5-12. 
5 Ɏɥɢɟɪ Ⱥ.ə. Ɉ ɧɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ // Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. - 1994. - ʋ 5. - ɋ. 14-
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ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ.
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭɱɟɧɵɣ ɜɢɞɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ - ɷɬɨ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɠɢɜɨɬɪɟɩɟɳɭɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɫɲɢ-
ɪɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɚɞɪɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɟɟ ɤɚɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɞɚɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɦ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɂɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɜɵ-
ɞɟɥɢɬɶ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɨɱɟɪɤɨɜ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ ɩɟɪɟɩɭɬɶɟ»
6 ɢ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ
ȿɜɪɨɩɟ: ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɛɨɝɚɬɵɣ ɮɚɤɬɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
7.
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɭɳɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ - ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɪɵɧɨɤ (Ʉ.ɗ Ɋɚɡɥɨɝɨɜ, ɂ.ȼ. Ⱥɛɚɧɤɢɧɚ, Ɍ.ȼ. Ⱥɛɚɧɤɢ-
ɧɚ, Ƚ.ɉ. ɂɜɚɧɨɜ ɢ ɞɪ.
8), ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (Ʉ.Ɇ. Ƚɚɫɪɚɬɹɧ, Ɇ.ȼ. Ʉɨɲ-
6 Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ ɩɟɪɟɩɭɬɶɟ. - Ɇ., 1994.
7 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ: ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.- Ɇ., 2002. 
8 Ɋɚɡɥɨɝɨɜ Ʉ.ɗ. Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ: ɜɪɚɝɢ ɢɥɢ ɫɨɸɡɧɢɤɢ? - Ɇ., 1992; Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɢ. – ɋɉɛ., 1993; Ⱥɛɚɧɤɢɧɚ ɂ.ȼ., Ⱥɛɚɧɤɢɧɚ Ɍ.ȼ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ // ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. - Ɇ., 1994. - ɋ. 68-79; ɂɜɚɧɨɜ Ƚ.ɉ.
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɆȽɍ. ɋɟɪɢɹ 6. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ. - 1999. - ʋ 6. - ɋ. 42-
56;ɍɫɬɸɠɚɧɢɧɚ Ʌ.ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɞɨɫɭɝɚ // Ʉɭɥɶɬɭ-
ɪɚ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɚɜɨ. – 2003. - ʋ 1. – ɋ. 27-29; ɋɨɪɨɱɤɢɧ Ȼ.ɘ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɪɵɧɨɤ: ɬɟɫɬ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫ-
ɬɢɦɨɫɬɶ // Ɉɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. – 2005. - ʋ 3. – ɋ. 26-37; Ƚɚɫɪɚɬɹɧ Ʉ.Ɇ. ɋɮɟɪɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɟ (Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ). Ɇ., 2006.   7
ɤɢɧɚ ɢ ɞɪ.
9), ɪɟɮɨɪɦɵ ɢ ɫɮɟɪɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (Ȼ. Ɋɭɞɧɢɤ, ɋ.ɒɢɲɤɢɧ, ȿ.Ʌ. ɂɝɧɚɬɶɟɜɚ,
ɘ.Ⱥ. ɒɭɛɢɧ ɢ ɞɪ.
10), ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
11. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱦɜɚ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ»
12, «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
13.
ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɪɨɫɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɬɟɨɪɢɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ. ɗɬɨ ɬɚɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɤɚɤ «Ɉɪɢɟɧɬɢɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɢ», «ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ», «ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»,
«Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ», «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɚ-
ɜɨ», «Art-ɦɟɧɟɞɠɟɪ».
Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱥɧɚɥɢɡ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɂ.ɂ. Ƚɨɪɥɨɜɨɣ,
Ⱥ.ɂ.Ƚɨɥɵɲɟɜɚ, ɋ.ɋ. Ⱥɞɚɫɢɧɫɤɨɝɨ, Ʌ.ȿ. ȼɨɫɬɪɹɤɨɜɚ, Ƚ.Ⱥ. Ⱥɜɚɧɟɫɨɜɨɣ, Ɉ.ɂ. Ⱥɫ-
9 ɒɢɲɤɢɧ ɋ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ//ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. - 2001. -  ʋ
2. - ɋ. 18-19; Ƚɚɫɪɚɬɹɧ Ʉ. Ɇ. ɋɮɟɪɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ // ɗɤɨɧɨɦɢɫɬ. – 2003. - ʋ 1. – ɋ. 80-88; Ʉɨɲɤɢɧɚ Ɇ.ȼ. Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ // ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ. – 2003. - ʋ 6; Ⱦɟɝɬɟɪɟɧɤɨ Ƚ.Ȼ. Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ // Ʉɭɥɶɬɭɪɚ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɚɜɨ. – 2004. 
- ʋ 1. – ɋ. 36-39. 
10 Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ ɂ., ɒɢɲɤɢɧ ɋ. Ɋɟɮɨɪɦɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɮɟɪɟ: ɜ ɱɶɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ? // ȼɨɩɪɨɫɵ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɢ. - 1996. - ʋ 1. - ɋ. 33-46.; ɂɝɧɚɬɶɟɜɚ ȿ.Ʌ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɟɮɨɪɦ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. - 2005. ʋ1. - ɋ. 11-15; Ɋɟɮɨɪɦɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɫɬɪɚɧɵ (ɫɬɟɧɨɝɪɚɦɦɚ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ) // Ʉɭɥɶɬɭɪɚ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɚɜɨ. – 2005. - ʋ 4; .ɒɭɛɢɧ ɘ.Ⱥ. Ɉɬɪɚɫɥɶ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. – 2006. - ʋ 1. – ɋ. 7-15. 
11Ɇɚɪɤɨɜ Ⱥ.ɉ., Ȼɢɪɠɟɧɸɤ Ƚ.Ɇ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫ. - ɋɉɛ, 1997; Ɇɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢ-
ɧɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ).
- Ɇ., 2001; ɍɫɬɸɠɚɧɢɧɚ Ʌ.ȼ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ // Ʉɭɥɶɬɭɪɚ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɚɜɨ.
– 2003. - ʋ 2. – ɋ. 10-12; Ȼɭɥɚɜɢɧɚ Ⱦ.Ɇ. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫɫ. …ɤɚɧɞ. ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ. - Ɇ., 2007.  
12 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱦɜɚ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. - Ɇ., 1998. 
13 Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. - Ɇ., 2000.   8
ɬɚɮɶɟɜɨɣ ɢ ɞɪ.
14 Ɋɹɞ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ
15.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɡɭɱɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɧɟɥɶɡɹ. Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ
«ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ» ɢ «ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɹɞɟ ɪɚɛɨɬ
ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɥɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɩɚɥɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɝɢɨɧɨɜ.
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XX-XXI ɜɟɤɨɜ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
14 Ƚɨɪɥɨɜɚ ɂ.ɂ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ.- Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, 1997; 
Ɂɚɝɪɟɛɢɧ ɋ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ)//Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɚ–ɪɚɡɜɢɬɢɟ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., Ɇɨɫɤɜɚ, 1-3 ɢɸɥɹ 2001 ɝ. - Ɇ., 2001. - ɋ. 108-111; Ⱥɞɚɫɢɧɫɤɢɣ
ɋ.ɋ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢ ɧɨɜɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨ ɦɟɫɬɧɨɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ // ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ III Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. ȼɵɩ. 3. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɧɨɜɵɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ XXI ɜɟɤɚ. - Ɇ., 2004. - ɋ.301-312; ȼɨɫɬɪɹɤɨɜ Ʌ.ȿ. Ɋɵɧɨɱɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɢ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ // Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. - 2004. - ʋ4. - ɋ.
87-96.; ȼɨɫɬɪɹɤɨɜ Ʌ.ȿ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ: ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ. - ɋɉɛ., 2005; ɒɭɛɢɧ ɘ.Ⱥ. Ɋɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦ// Ʉɭɥɶɬɭɪɚ&ɨɛɳɟɫɬɜɨ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ:
http:/www.e-culture.ru/Articles/2006/Shubin.pdf, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ. Ɂɚɝɥ. ɫ ɷɤɪɚɧɚ.
15 Ȼɚɪɞɭɧ ɘ.ɘ., Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ ɂ.Ɉ., ɋɵɪɨɜɚɬɤɨ Ʌ.ȼ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. - Ʉɚɥɢɧɢɧ-
ɝɪɚɞ, 2001; ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ: ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹ, ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ, ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ
/ Ʌɸɯɬɟɪɯɚɧɞɬ Ƚ., Ɋɵɠɟɧɤɨɜ ɋ., Ʉɭɡɶɦɢɧ Ⱥ. ɢ ɞɪ. - Ɇ., ɋɉɛ., 2001; ɋɭɯɨɜɟɣ Ⱥ.Ɏ., Ƚɨɥɨɜɚ ɂ.Ɇ. Ɉ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢ-
ɡɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧ. ɪɟɫɭɪɫ]. - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2005. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ:
http://www.mkso.ru/normativ/1suhovei.doc.  9
ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:
- ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ», ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ
ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɨ-
ɡɧɚɱɢɬɶ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ;
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ;
- ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ;
- ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ;
- ɞɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚ ȼɟɪɯɧɟɝɨ ɉɨɜɨɥɠɶɹ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ;
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ, Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɢ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫ-
ɬɟɣ.
ɇɚɭɱɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ. ȼɥɚɫɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɟɞɟ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟ ɫɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɗɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɚɹɜɥɹɟɦɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɮɨɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɧɨɫɢɬ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ,  10
ɰɟɧɬɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɟɮɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɞɚɸɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɦ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ «ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ» ɩɪɢɧɰɢɩ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ, ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɪɟɝɢɨɧɵ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɧɟ ɤ ɭɱɟɬɭ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɤ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɬɚɤɢɯ
ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɚɜɨ. ɗɬɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɵɛɨɪɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦɚ, ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɢ.
Ȼɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. ȼ ɟɝɨ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɦɟɧɹ-
ɥɢɫɶ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ - ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɢɧɞɭɤɰɢɹ,
ɞɟɞɭɤɰɢɹ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɚɤ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  -  ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɮɟɪɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ – ɜɵɹɜɢɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ – ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ɋɨɫɫɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɱɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨ-
ɞɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.  11
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɧɬ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɸ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɟɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ:
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ (ɤɚɤ ɧɟ-
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ) ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɷɬɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ (Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ, «Ɉɫɧɨɜɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ», «Ɉ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɦ ɞɟɥɟ», «Ɉ ɦɭɡɟɣɧɨɦ ɮɨɧɞɟ ɊɎ ɢ ɦɭɡɟɹɯ ɜ ɊɎ», «Ɉɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ  (ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɊɎ»,  «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɊɎ», «ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɟɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɊɎ», ɭɤɚɡɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɰɟɥɟɜɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ» ɪɚɡɧɵɯ ɥɟɬ ɢ ɞɪ.);
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ (ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ, Ʉɨɫɬ-
ɪɨɦɫɤɨɣ, əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɯɪɚɧɵ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  (ɭɫɬɚɜɵ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɦ ɞɟɥɟ, ɦɭɡɟɹɯ, ɨɯɪɚɧɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɚɯ,
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɯɪɚ-
ɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɞɪ.);
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɞɢɫɫɟɪɬɚɧɬɨɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ
2007 ɝɨɞɚ ɜɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ, Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɢ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚ-
ɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɨɸɡɨɜ, ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɨɯɪɚɧɵ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ), ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ, ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɟɫɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ  12
ɜɵɫɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ (ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ,
ɭɱɢɥɢɳ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ). ȼɫɟɝɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 60 ɱɟɥɨɜɟɤ;
- ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɨ-
ɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ «ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»
(Ɏɨɧɞ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɚɜɝɭɫɬ 2002 ɝ.), «Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ» (Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ ɊɎ, ɞɟɤɚɛɪɶ 2004 ɝɨɞɚ);
- ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɬɱɟɬɵ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪ-
ɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ (Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɟɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɨɛɟɢɯ ɩɚɥɚɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɊɎ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ, Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɢ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ;
- ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟ-
ɬɟ  (ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢ
ɞɪ.).
ɇɨɜɢɡɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
- ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ» ɢ «ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ», ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ;
- ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ;
- ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɤɚɤ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ;  13
- ɞɚɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 1990–ɯ - ɧɚɱɚɥɚ 2000-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɟɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧ
ɪɹɞ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɩɨɥɢɬɢɤɭ;
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɮɨɪɦɵ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟ-
ɱɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ, Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɢ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɟɣ). ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ ɪɹɞ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɳɢɯ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɜ
ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ
ɡɞɟɫɶ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ
ɲɢɪɨɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɢɫ-
ɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ:  14
1.Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ  «ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ» ɢ  «ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ» ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɨɥɢ-
ɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ – ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɩɨ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ;
2.ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɢɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɜɨɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɛɢɡɧɟɫ. Ƚɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɬɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɪɨɥɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ,
ɜɵɹɜɥɹɹ ɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɢɥɭ
ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟ-
ɲɢɦɵ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ;
3.ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɫ ɧɚɱɚɥɚ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ
ɪɟɮɨɪɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶɸ: ɚ) ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟ-
ɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɤɚɤ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɮɨɪɦ ɧɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ; ɛ) ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡ-
ɦɨɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ; ɜ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɝɨ» ɜɧɢɦɚɧɢɹ;
4.Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨ;  15
5. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ, Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɢ əɪɨɫɥɚɜ-
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ) ɢ ɢɯ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ
ɊɎ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɬɵ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɉɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɤɚɤ ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɚɹ, ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɪɟ-
ɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ-
ɲɥɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɞɨɤɥɚɞɚɯ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: V ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Ɋɨɫɫɢɹ: ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» (ɂɇɂɈɇ, Ɇɨɫɤɜɚ,
9-10 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝ.), «ɇɚɭɤɢ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ – ɲɚɝ ɜ XXI ɜɟɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ, 5-6 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɝ). Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɚ ɧɚ ɤɚ-
ɮɟɞɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɚ ɢɦ. ɉ.Ƚ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɜɵɜɨɞɵ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɪɹɞɟ ɩɭɛ-
ɥɢɤɚɰɢɣ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɢɫ-
ɫɟɪɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢ-
ɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ.
ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɚɧɚ-
ɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ,
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ-
ɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ.
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ «Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɬɟɨɪɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ» ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟ-  16
ɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ 1990 -ɟ– ɧɚɱɚɥɟ 2000-ɯ ɝɨɞɨɜ.
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ» ɚɧɚɥɢɡɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ, ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɨɫ-
ɧɨɜɵ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.
Ⱥɜɬɨɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɚɧɧɨɫɬɶɸ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɪɹɞ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ – ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ. ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɷɬɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ: «ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ» ɢ «ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ», ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɱɟɬɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ.
ɋɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɞɜɭɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɧɨɪɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
16. ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɰɟɥɟɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜ
ɫɟɛɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
16 Ɏɥɢɟɪ Ⱥ.ə. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ: ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ // Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. - 
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ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼ
ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɥɟɠɢɬ ɨɬɯɨɞ ɨɬ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ ɩɨɥɢɫɭɛɴɟɤɬ-
ɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɝɞɟ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ.
Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  –  ɷɬɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɩɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟ-
ɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
17.
ȼ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɪɨɥɶ ɩɨ-
ɫɪɟɞɧɢɤɚ ɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ, ɚ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɵ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟ-
ɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟ-
ɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ, ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɫɩɟɰɢ-
ɮɢɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɨɥɢ-
17 Ʉɪɢɜɨɝɭɡ ɂ. Ɉ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ // Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. - 1994. - ʋ 3. - ɋ. 94.   18
ɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɠɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢ, ɜɟ-
ɞɭɳɢɦɢ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɵ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ: ɜɟɤɬɨɪɵ,
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ (1990-ɟ-ɧɚɱɚɥɨ 2000-ɯ ɝɨɞɨɜ).
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ-
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹɦ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɚɜɬɨɪɭ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɹɞ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ.
ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɰɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɞɟɥ, ɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɩɪɟɞ-
ɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɦɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.
ɗɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ
ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɰɟɥɵɣ ɩɚɤɟɬ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɟɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɇɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡ-
ɦɨɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɪɵɱɚɝɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ɉɳɭɳɚɟɬɫɹ ɨɫɬɪɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɮɢɧɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɤɪɵɜɚɸɳɢɣ ɞɚɠɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ
ɞɚɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪ
ɠɢɡɧɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɧɨɜɨɝɨ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɫɮɟɪɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɬɪɟɯ ɪɟɮɨɪɦ – ɪɟɮɨɪɦɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɛɸɞ-
ɠɟɬɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ  19
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɜɲɢɟɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜɟɤɚ (ɯɨɬɹ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɚɠɟ ɧɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɤ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢ-
ɹɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ). Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɢ ɢɯ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪɵ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɣ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɨɜ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɭɳɟɪɛ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɥɚ-
ɫɬɟɣ ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɢ ɭ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɢ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟ-
ɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɢ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɚɜɬɨɪɭ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɧɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɢɯ ɭɞɚɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɭɫɭɝɭɛɢɬɶ ɢ ɛɟɡ ɬɨ-
ɝɨ ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ «Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ» ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ.
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
Ɋɟɝɢɨɧ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ» ɨɬɦɟɱɚ-
ɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ-
ɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤ-
ɬɨɜ ɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. Ⱦɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɨ-
ɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
ɉɨɞ ɪɟɝɢɨɧɨɦ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ɉɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɷɬɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-  20
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɢɫɫɟɪɬɚɧɬ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ,
ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ.
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɱɚɥɫɹ ɜ  1990-ɟ ɝɨɞɵ ɢ ɫɬɚɥ ɜɵ-
ɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɥɢɧɢɢ «ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ – ɪɟɝɢɨɧ – ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ». ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɥɚɞɚɥ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ: ɞɟɰɟɧ-
ɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɫɜɟɪɯɭ «ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ» ɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɰɟɥɶ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɧɚ ɧɟ-
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ
ɧɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɫɮɟɪɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɧɨɦ ɪɚɤɭɪɫɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
ɪɟɮɨɪɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɟɬɤɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ,
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨ-
ɦɨɱɢɣ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɚɦɹɬɧɢ-
ɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɛɭɞɟɬ ɧɨɫɢɬɶ ɫɬɢɯɢɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
ɜɨɩɪɨɫɚ ɛɭɞɟɬ ɡɚɧɢɠɟɧɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ (ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ). Ʉ ɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɛɚ-
ɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɧɨ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɤɚɞɪɨɜɵɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɞɪ.).
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢ-
ɡɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. Ʌɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɡɚɧɢɦɚ-
ɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɨɫɧɨɜ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɵɬ ɋɜɟɪɞ-
ɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ. ɋɞɟɥɚɧ
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɟɮɨɪɦ
ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɧ-
ɰɟɩɰɢɢ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  21
ȼɟɞɭɳɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ⱥɜɬɨɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɞɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɥɢɲɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɩɪɢɡɵɜɚɸɳɟɟ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɟ
ɜɫɟ ɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɜɟɞɟ-
ɧɢɟ ɜ «Ɉɫɧɨɜɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ» ɫɬ. 7, ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɟɣ ɜɤɥɸɱɚɬɶ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚ-
ɟɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɧɬ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɝɢɨɧɚ:
1) ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ;
2) ɭɱɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɟ ɰɟɥɢ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɭɬ ɨɪɝɚɧɢɱɧɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ;
3) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɦɧɟɧɢɣ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹ-
ɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɋ ɷɬɨɣ ɠɟ ɰɟɥɶɸ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ;
4) ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɞɥɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ.
ȼ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 2.2 «Ⱥɧɚɥɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ, Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɢ  22
əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ)» ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɟ-
ɝɢɨɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.
ɉɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ,
ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɵɯ ɩɨɦɢɦɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ
ɛɢɡɧɟɫɚ – ɦɚɥɨɡɚɦɟɬɧɵ, ɧɨɫɹɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵ ɜɥɚ-
ɫɬɹɦ. ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫɨ ɫɮɟɪɨɣ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɞɨ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɧɨɝɞɚ ɞɨɯɨɞɢɬ ɞɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɚɪ-
ɞɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼɟɪɯɧɟɝɨ ɉɨɜɨɥɠɶɹ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɬɚɤɢɦɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɤɪɚɣɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɋɭɫ-
ɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ ɩɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɟɣ ɞɨ ɨɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ. ȼɨ-
ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ ɐɟɪɤɜɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɦɭɡɟɟɜ, ɝɞɟ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɢ-
ɥɭɱɲɚɹ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɧɵɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɧɢ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɧɢ ɫ ɐɟɪɤɨɜɶɸ ɰɟɥɟɣ
(ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɨ ɜɵɛɨ-
ɪɚɦ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜ).
ɋɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ  «ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ» ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɜɥɚɫɬɢ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɰɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɸɬɫɹ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭ-  23
ɸɬɫɹ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɞɬɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɚɤ ɫɩɨ-
ɫɨɛ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɜɨɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ  -  ɡɞɟɫɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɛɥɟɦ.
ɗɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ: ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɭɸ, ɧɨɫɹɳɭɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ,
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɭɸ.
ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɞɭɛɥɢɪɭɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɢ ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɦ ɢ ɢɫ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ  (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɞɭɦɵ) ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɦɚɥɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. Ⱦɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩ-
ɪɨɫɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɮɟɪɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟ-
ɧɨ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɱɬɨ, ɯɨɬɹ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɯɨɬɹ ɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɹɫɧɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ
ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɹɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɬɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ
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ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ - ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ, Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ ɢ əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɥ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜ «ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ» ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚ-
ɜɨɜɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ.
ȼ Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɚɜɬɨɪɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜɵɜɨɞɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɸɬɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
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